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Fase pre menopause adalah fase yang dimulai usia 40 tahun dan dimulai 
masuk pada fase klimakterium. Fase ini ditandai dengan siklus haid yang tidak 
teratur, dengan perdarahan haid yang memanjang dan jumlah darah haid yang 
lumayan banyak,dan kadang-kadang disertai nyeri haid (disminorhea). Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap 
Menghadapi Masa Klimakterium Pada Ibu Usia 45-55 Tahun. 
Desain penelitian yang digunakan adalah korelasi, dengan populasi 
sejumlah 120 responden dari seluruh ibu diposyandu lansia desa pintu. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 30 responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner, dan teknik 
analisa data menggunakan cross tabulating. 
Dari hasil penelitian terhadap 30 responden didapatkan 14 responden 
(46.67%) mempunyai pengetahuan yang buruk dan sikap negatif, 3 responden 
(10%) mempunyai pengetahuan baik dan sikap positif. Ada hubungan antara 
pengetahuan dengan sikap menghadapi masa klimakterium pada ibu usia 45-55 
tahun. 
Hasil penelitian direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya, 
diharapkan menindaklanjuti mengenai pengetahuan dan sikap menghadapi masa 
klimakterium. 










The Relationship Between Knowledge And Attitude To Against Of 
Climacterium Period In Women Aged 45-55 Year In Posyandu Lansia Desa 
Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 
By : Mega Silvia Shinta Dewi 
Pre menopause phase is the phase that began at age 40 and started in on 
phase climacterium. This phase is characterized by irregular menstrual cycles, 
with a prolonged menstrual bleeding and the amount of menstrual bleeding quite 
a lot, and sometimes accompanied by painful menstruation (disminorhea). The 
objective of this study is to know the relationship between knowledge and attitude 
to againts of climacterium period in women aged 45-55 years. 
The design used in this study is correlation with number of population is 
120 respondent from all women in Posyandu Lansia Desa Pintu. The technique of 
sampling uses purposive sampling with number samples is 30 respondent. The 
instrument of obtaining data is questionnaire, and the technique of analyzing data 
uses cross tabulating. 
Based on the results of a study, from 30 respondent, there are 14 
respondent (46.67%) had a poor knowledge and negative attitudes, 3 respondent 
(10%) had good knowledge and positive attitude. In the case, there is a 
relationship between knowledge with attitude climacterium period in women aged 
of 45-55 years. 
The results of research is recommended for further and expected to follow 
up on the knowledge and attitude to against of climacterium period. 
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